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Bize öyle geliyor ki belki de sağ ve sol cereyanların 
ucu kominforma dayanacaktır. Ve devletin emniyet 
tedbirlerinin zayıf olduğu meydana çıkmıştır.
Cemil Sait B A R LA S
G EÇEN hafta komünist şair Nâzım Hikmet kaçtı. Ara­dan bu kadar zaman geçti, 
hangi yoldan, ne vasıta ile, ki­
min tarafından kaçırıldığına da­
ir hükümetin bir açıklamasını 
görmedik. Gerçi her gün Tür­
kiye dışına adam kaçmak imkâ­
nı mevcuttur. Fakat Nâzım Hik­
met lâalettayin bir adam değil­
dir. İtiraf etmek lâzımdır ki, 
Türk diline hakkiyle sahip olan­
ların başında gelenlerdendir. 
Edebiyatta kendisine yer yap­
mıştır. Bu vaziyetini istismar et­
mesini de herkesten iyi bilmiş­
tir. Kulağımıza gelen son şiir­
lerinde de Nâzım Hikmet hiç bir 
zaman komünist prensiplerden, 
komünistlikten vazgeçmiş değil­
dir. Bazı safdil kimselerin iddi­
asına rağmen Stalin aleyhtarı 
olduğu da doğru değildir. Nite­
kim bunun neticesi olarak da 
kominforntun merkezi olan Ro- 
manyaya iltica etmiş ve orada 
tabiî Moskovamn hazırladığı bu 
gibi kaçaklara has merasimle 
karşılanmıştır.
Nâzım Hikmetin kaçması üze­
rinde durmaya değer bir vâka- 
dır. Komünist olması dolay isiyle
uzun yıllar hapiste yatan ikti­
dar değişikliği yüzünden çıkan 
Af Kanununun müzakeresi sıra­
sında türlü münakaşalara sebep 
olan Nâzım Hikmet, herhangi 
bir vatandaş vaziyetinde değildi. 
Zabıtanın onun üzerinde uıüra- 
kabesini eksik etmemesi lâzım­
dı. Halbuki bu eski komünist 
elini kolunu sallayarak daha 
bugüne kadar tesbit edilmi- 
yen vasıta tedarik ediyor ve bu­
nunla da memleketten kaçmak 
İmkânım sağlıyor.
Esasen cezası tamamiyle af­
fedilerek değil, azalmak sure­
tiyle hapisten çıkan Nâzım Hik­
metin takipsiz bırakılması ka­
dar yanlış bir hareket olamaz. 
İstanbul vilâyetiyle, Emniyet 
Umum Müdürlüğünün bu hu­
susta lâzımgelen tedbiri alma­
dıkları anlaşılmaktadır. Hele 
parti kongrelerine gittiğimiz 
bazı yerlerde Halk Partisi ida­
recilerinin hüviyetlerini öğren­
mek hususunda zabıtanın gös­
terdiği gayreti Nâzım Hikmet 
hakkında esirgemesi kadar mâ- 
nâsızlık düşünülemez. Gerçi 
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kaçması memleket için bir teh­
like meydana getirmez, bir fe­
lâket doğurmaz. Fakat bu hâ­
dise devletin emniyetine taal­
lûk eden hususlarda zabıtanın 
11e kadar kayıtsız ve ihmalkâr 
hareket ettiğinin canlı bir misa­
lidir. Bir taraftan aşın sağcı­
lar inkılâp eserlerini baltala­
mak, yok etmek için ellerinden 
gelen gayreti sarfetmektedirler. 
Obiir taraftan aşın sola men­
sup bir adam kolayca hudut dı­
şına kaçmaktadır. Aşırı sağcı­
ların muayyen teşkilâtlarla ha­
reket ettikleri yavaş yavaş hü­
kümetçe de anlaşılmaktadır.
Nâzım Hikmetin firan aşın 
solcuların da tıpkı aşın sağcı­
lar gibi organize olduğu zanm- 
ııı bizde hasıl etmiştir. Binaen­
aleyh «Nâzım Hikmet memle­
ketten kaçtı, hükümet de bir 
belâdan kurtuldu» zihniyetinin 
terkedilmesi, onun kaçması ü- 
zerinden yürüyerek dayandığı 
teşkilâtın aranması, bulunması 
lâzımdır. Bize öyle gelir ki bel­
ki de sağ ve sol cereyanların 
ucu kominforma dayanacaktır. 
Nâzım Hikmet kaçmak sureti- 
le memleket muzir bir vücut­
tan kurtulmuştur amma yuka­
rıda da işaret ettiğimiz gibi bu 
işin peşini bırakmamak ve hü­
kümetçe sıkı tedbirler almak 
zamana gelmiştir, hattâ keçmiş- 
tir bile.
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